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Colloque : mobilité et frontière dans
les Alpes. Grenoble, 25, 26, 27
septembre 1997
Penser la frontière en histoire et dans les sciences sociales.
Écologie historique et frontière
Kaiserliche Grenzpolitik in Herrschaftsgefüge um die Alpenpässe (14. Jahrundert)
Bevökenungsentwicklung des Gebietes der Julischen Alpen unter dem Einflub der " Isonzo-Strabe "
(Tarviso-Tolmein)
Surveiller les passages alpins en 1680
La frontière comme ressource  la contrebande du tabac à l'époque moderne dans la république
vénitienne
Emigrazione alpine al femminile : lo spazio del possibile (secc. XVII-XX)
Langues et frontières culturelles 
Les migrations dans les Alpes à l'époque préhistorique
Verarbeitung und Verbreitung von Bronce. überlegungen zur vorgeschichtlichen Organisation der
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Rohstoffversorgung und zur Ausbilgung politischer Strukturen am Alpenrand
L'émigration dans les Alpes occidentales sous l'Empire romain
Mobilitätin der Geschichte des Alpen Ergebnisse und Tendenzen der Forschung
Kolonisation und migration in dem Alpenraum in Mittelalter
Die Beziehungen des Bistums Freising zu seinen alpinen Besitzungen
Migrations et religion dans les Alpes au Moyen-Age
, La natura de Cingani. Il sistema migratorio dalla Carnia in età moderna
L'artisan et la frontière. L'exemple des peigneurs de chanvre du Briançonnais (XVIIe-XVIIIe siècles)
La transhumance dans les Alpes françaises
Montagnes, plat pays et remues d'hommes au début du XIXe siècle
Commerce et instruction, ou la mobilité organisée : l'exemple du Queyras
Mobilität des Tiroler Klenus im 19.Jahrhundert
Zuwandenung und Bevökerungswachstum in der Stadt Salzburg im 19. und frühen 20. Jahrhundert
Movimentie processi di svluppo nel Nord-Este italiano, XIX-XX secolo
" ... Und dann sindwir herausgekimmen, aber gelitten haben wir nicht.... "
Fluchtlingeund Vertriebene im Alpenraum während des Ersten Weltkrieges
Données implicites dans la construction des modèles migratoires
Formalisation de l'espace et explication des migrations
Les images littéraires de la Suisse centrale (XVIIIe-XIXe s.)
" Vous... a... v... ez... qui... ze... minutes pour deviner ce qui reste de commun entre les Italiens et les
Sauvages "
Le rôle des notions de marge et de transgression dans les territorialités alpines
Migrazione e mobilità in area alpina : scenari demograficie fattori socio-strutturali
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